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THE BANKERS' MAGAlmIE. (Vol. CXXXU, No. 1048, July, I931.} 
The progress of banking in Great Britain Hnd ][reland during 1930. 
Our industrial probiems. 
(19) 
British savings banks: an historical and st.atistical survey; P. C. H. 
Woodruff· 
(Vol. CXXXII, No. 1049, Aug., "J3L) 
The progress of banking in Great Britain and Ireland during 1930. II. 
The Macmillan committee's report. 
The future of mechanical bookkeeping in hanks; C. R. Curtis. 
The Macmillan report-a general summary. 
THE JOURNAL OF ACI~OUNTANCY. (Vol. LIl, So. :;. Sept., I93r.) 
Ceramics; R. Logie. 
Criminal law and its relation "to accountancy: M. S. Forest. 
Profit accounting; C. W. Bennett. 
THE JOURNAL OF POILITICAL ECONObIY. 
(Vol. XXXIX, NO.3, June, 1931.) 
The place of agriculture in British national economy prior to Adam 
Smith; S. ,. Brandenburg. 
Silver-some fundamentals; H. M. BratleY" 
The Canadian National Railway versus the Canadian Pacific: a compara· 
ti ve study; L. T. Fournier. 
Savings, investment, and the control of business cycles; Ch. O. Hardy. 
(Vol. XXXIX, NO.4, Aug., 193L: 
The fall in the value of silver and its consequences; F. D. Graham. 
Agrarian discontent in the Mississipi '.all.w proce"ding the war of 1812; 
G. R. Taylor. 




'Organized labour and the family-al,owance "ystem in France; M. R. Clark. 
THE QUARTERLY JOURUL OF ECOIIO/tilICit 
(Vol. XLV, NO.4, Aug .• 1931.) 
The monetary doctrines of J. M. Keynes; IN. Williams. 
~Rayon and the tariff: the nurture of an industrial prodigy; F. W. Taussig, 
H. D_ White. 
-Some economic implicatiol1s of unemployment insurance; D. Yoder. 
Saint-Simonism and the rationalisation o:f industry; E. S. Mason. 
:lnstitutional frictions and technological unemployment; A. H. Hansen. 
ARCHIV FOR SOZIALWI:SSEIISCHAFT DIm i'O.ZIALPOUTIK. 
(Bd. 66, HI. 1, Aug., 1931.) 
Felix Somary's Bankpolitik; K Schlesinger. 
~Klassifikation der Nachfragekurven auf Gt'Und des Elastizitatsbegriffes; 
U. RiCCI. 
Kapitalbildung und Arbeitslosigkeit; M. Mdnilzky. 
Neue Polemiken und Studien zum Vaterlandsproblem; R. Michels. 
~Die energetische Staatslehre; A. Menzel. 
JAHRBUCHER FUR NAl'IOIIALUKONOMIlI UlID STATISTIK. 
(Ed. '35, Ht. 3, Sept., I931.) 
Die Steigerung del' Erwerbsziffel' in Deutschland. Eine Untersuchung 
zur Frage der Beziehungen zwischen Bevi.ilkerungsentwicklung und 
Arbeitsmarkt; }. H. Platzer. 
Die wirtschaftliche und soziale Gesetzgebung des Deutschen Reiches; 
}. Muller. 
Eigentum und Eigentiimer in der rornischen Campagna; F. Vochting. 
Das Genossenschaftswesen im Jahre 1930; IV. }(rebs. 
SCHMOLLERS JAHRBm:H. (Jg. 55. Ht. 4. Aug., 193][.) 
Das Ratsel del' langen Wellen; W_ Woyhn8!ry. 
Zum Problem der Lohnsenkung; C. Halm. 
Rationalisierungskrisen; W. Simon. 
Sombarts BegriffsbestimIIllung des Sozialisnnls; H. Rickes. 
ltalien von heute; F. Vochting. 




Grenzen der. Fplgerungen aus der Geburltem'tatistik. Schlusswort; E. Wurz-
burger. 
ZEITSCHRIFT FiiR IlE'rRIEBSWIRTSCHU'I', (Jg. VIU, Ht. 9, Sept., 1931.) 
Einheitliche Bilanzterminologie (Schluss); E,. Mayer. 
Die kurzfristige Erfolgsre.chnung mit Hilfe der kalkulatorischen Buchhalt-
ung in der Eisenbauiindustrie; K. Kli."ge,. 
Vereinheitlichung der Tel~minologie in der landwirtsc:haftlichen Betriebsleh-
rei Teindu..,.. 
Qualitat und Kostengestacltung; St. Lor,ml.'. 
Vertriebsrechnung; H. Herches. 
Richtlinien zur Errichtung einer Revisionsabteilung in ·einem Grossbetrieb; 
E. Kessler .. 
Die schweizerische Industrie im Lichte der schweizerischen Fabrikstatistik ; 
O. Siegel. 
ZEITSlCRRIFT FOR VERKEHRSWISSENSCIAIAF'T. (Ig. 9, Ht. 2, 1931.) 
Preisbemessungsgrundsatze und Tarifp()litik der deutschen Reichspost im 
Nachrichten-, insbesondere im Drueksachenverkehr; H. Hellmuth_ 
Die Regulierung des gewerbsmassigen Kr"i'tvfa.genverkehrs in Grossbritan-
nien; H. Schultz. 
(Jg. 9. Ht. 3. 1931.) 
Die Aufgaben der Verkehrspolitik zur Gesundung der Volks· und Welt-
wirtschaft; K Thiej's. 
Schiffsfrachten und Schiffspreise 1897-1921; S. He:,znder. 
Die Kettenschleppschiffahrt auf dem Main Yon Aschaffenburg bis Bamberg 
K. Serrato 
ZEITSCHRIFT FUR HAMDELSWISSEN!iCEIJlFTLICHE FORSCHUNG. 
(Jg. 25. Ht. 7, Juli, 1931.) 
Der Betriebsvergleich dler Selbstkosten"'Jf der Grundlage der Einheits-
buchfuhrung fur mittlere Einengiessereien'; A. Muller. 
Der Finanzplan einer Fahrradfabrik; H. SteUer. 
Ein Meisterpramiensyst,em fur Betriebe mit R.eihen.- und Massenfertigung; 
W. Eggemann. 
Handelswege, Formen und Kosten im Cleut,eh<:n Hart- und Weichholzhandel 
(Schnittholzhandel) ;; F. Twistel. 
Ug· 25, HI. 8, Aug., 1931.) 
Die Borsenschliessungen und das Wiederingangbringen der Borsengeschiifte 
im Verlauf des Weltkrieges; E. Walb. 
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(22j 
Der Betriebsvergleich der Selbstkosten auf del~ Grundlage· der Einheits: 
buchfiihrung fiir mittlere Eisengiessereien; A .. Muller. 
Die Behandlung des Disagios (Damnum) ill der Handels· und Steuerbilanz ; 
K. Ketscher. 
METROII. (Vol. IX. N. ". VIII-193I.) 
On the circular test of index numbers; C. (;'mi. 
Frequency distributions with given statistics which an: not all moments 
G. L. Edgett. 
Orphanhood in relation to demographic f"",tors. A study in popUlation 
analysis; A. J. Lotka. 
II problema demografico nel mondo antic:o; E. Ciccotti. 
IIITERIIATIOflAL LABOUIR REVIEW. (Vol. XXIII, No.6, June, 1931.\ 
Some aspects of conditions of employment in the film industry; A. Kohler. 
Italian emigration and colDnisation policy; il. Oblath. 
The relation between industrial .production and the workers' disposition to 
. performance in certain important branches 'Of industry; O. Lipmann. 
(Vol. XXIV, No. i, July. 1931.) 
The fourth International Conference of Labotllr ·Statisticians ; 
A theory of prices and w.ages; }. Warming" 
Workers' education in Belgium; M.-.1: Nisa.!. 
(Vol. XXIV, No. 2-3' Aug.-Sept., 1193\.) 
The fifteenth session or the International l .. abour Conference. 
Winter building -as a remedy for seasonal unemployment ;E. Bernhard. 
Building difficulties and housing policy iin post-war Europe; R.Guye. 
Recent· developments in vocational guidance in the United States; M, ,F. 
Hausmann. 
An enquiry into distributive co-operative! ·societies in Germany. 
Working conditions of ag:ricultural wag.! earners in Switzerland. 
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